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INTISARI 
Nitrogliserin merupakan senyawa kimia pembuat peledak didalam 
dinamit sebagai plasticizer dan multi phase propelant dan juga sebagai obat 
untuk pereda serangan angina pectoris dalam ilmu kedokteran. Proses pembuatan 
nitrogliserin secara Biazzi berlangsung secara isothermal dengan menggunakan 
reaktor CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor) kondisi tekanan pada 1 atm dan 
suhu 15
o
C. Reaksi bersifat eksotermis, sehingga untuk menjaga suhu tetap 
konstan reaktor dilengkapi dengan koil pendingin. 
Nitrogliserin dihasilkan dari proses kimia secara nitrasi antara gliserin dan 
asam campuran yaitu asam nitrat dan asam sulfat sebagai dehydrating agent. 
Pabrik yang beroperasi dengan kapasitas 30.000 ton/tahun ini membutuhkan 
gliserin sebanyak 1.542,1096 kg/jam, asam nitrat sebanyak 4.202,9191 kg/jam, 
dan asam sulfat sebanyak 5.431,4648 kg/jam. Pabrik seluas 20.000m
3
 memiliki 
karyawan 257 orang ini beroperasi 24 jam selama 330 hari. Kebutuhan air pabrik 
nitrogliserin ini sebanyak 3.844,4523 kg/jam dan kebutuhan listrik sebanyak 
380,0485 kg/jam. 
Dari analisa ekonomi yang dilakukan terhadap pabrik ini dengan modal 
tetap Rp 387.446.652.250,73 dan modal kerja  Rp 133.041.739.274,43.  Dari 
analisis ekonomi terhadap pabrik ini menunjukkan keuntungan sebelum pajak  
Rp 93.346.006.480,17 pertahun setelah dipotong pajak 30% keuntungan 
mencapai Rp 65.342.204.536,12 pertahun. Return On Investment (ROI) sebelum 
pajak 24,093% dan setelah pajak 16,865%. Pay Out Time  (POT) sebelum pajak 
adalah 2,933 tahun dan setelah pajak 3,722 tahun. Break Even Point (BEP) 
sebesar 45,118%  dan Shut Down Point  (SDP) sebesar 16,438%. Dari data 
anlisis kelayakan diatas disimpulkan, pabrik ini menguntungkan dan layak 
didirikan. 
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ABSTRACT 
Nitroglycerin is a chemical explosive in dynamite makers asplasticizer 
and multi-phase propelant and also as a remedy forthe relief of angina pectoris 
attacks in medical science. Nitroglycerin-making process takes place in an 
isothermal manner Biazzi using CSTR reactor (Continuous Stirred Tank Reactor) 
conditions at 1 atm pressure and temperature 15oC. The reaction is exothermic, 
so as to keep the temperature constant reactor equipped with a cooling coil.  
Nitroglycerin is a chemical produced from the nitration process between 
glycerin and a mixture of nitric acid and sulfuric acid as a dehydrating agent. 
Plants operating with a capacity of 30,000 tons / year requires as much glycerin 
1542.1096 kg / h, total nitric acid 4202.9191 kg / h, and sulfuric acid as 
5431.4648 kg / h. 20.000M3 have a factory covering employees 257 people 
operating 24 hours for 330 days. Nitroglycerin plant needs water is as much 
3844.4523 kg / h and needs as much electricity as 380.0485 kg / h.  
From the economic analysis done on this factory with a fixed capital and 
working capital of Rp387,446,652,250.73 and  Rp133,041,739,274.43. From the 
economic analysis of these plants showed a profit before tax of 
Rp93,346,006,480.17 per year after tax profits 30% to Rp65,342,204,536.12 per 
year.Return On Investment (ROI )before taxes 24,093% and 16,865% after tax. 
Pay Out Time (POT) is2.933 years before tax and after tax 3,722 years. Break 
Even Point (BEP) of 45,118% and Shut Down Point (SDP) of 16.438%. From the 
data summarized above step, the feasibility, the plant is profitable and feasible 
set.  
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MOTTO 
 
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
yang lain, dan hanya kepada Allah kamu berharap” (Q.S Al-Insyirah : 6-8) 
 Teruslah berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik dan jangan pernah 
berhenti bersabar (Dr.Ir.Ahmad M Fuadi MT) 
 Allah Maha Mengetahui segala urusan kita, berbuatlah baik maka Allah akan 
memberimu kebaikan yang tak kita kira (Dr.Ir.Ahmad M Fuadi MT) 
 Allah Maha Mengetahui apa yang kita butuhkan dan yang kita inginkan. 
 Tidak perlu berfikir bahwa kebaikan itu akan kembali pada kita, berfikirlah 
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